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は， Iって」の用法全体を体系的に分析し丹羽 (1994)，竹林 (2004)は， Iって」の基
本的な用法を視野に入れたうえで「主題提示」と呼ばれる用法とのかかわりについて考察
している。さらに， I主題提示」の刑法に焦点を絞った考察としては，安斉 (2001)，岩男
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られる。 IXという YJという連体修飾構造における IYJが，具体的な名調から抽象化
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具体的な名詞を用いた rxという YJという表現においては. rxJが下位概念(ある
いは具体的概念や事物)であり ryJが上位概念(あるいは抽象的概念や事物)となる。
a 可能にしたのは「マイクロサージャリーj よ上~技術だ。(朝日 10.08.29) 
b 回腸嚢炎よとと")病気の原1:1¥1の一つは，…(朝日 10.08.31) 
c 編集主主，")仕事を通して時代とどうかかわるか…(判日 10.08.29) 




いう土地の狭さを示していると考えれば. rx (=具体的概念)という y(=抽象的概
念)Jという構造からはずれるものではない。




e 新成長戦略実現会議主主主主IJ)を立ち上げ，… (~QjEI 10.09.10) 
f 掃除しにくい角や Ill~主主主主2がどこにもない。 OjQJH 10.09.07) 
g 本来の親子関係よと主主IJ)を取り戻したいものである。(朝日 10.09.05) 
h 長い間，栽よとこ之主IJ)は心も体も強いものだと思い込んでいた。(朝日 10.08.24) 
スーパーヒーローよど立主旦は，テレピや映画の I:~I だけの存在だと思っていた。
(朝日 10.07.27) 






以上のように. rXという Yは」→ rxというものは」→ rxというのは」→ rxって」















































































① 私(僕)，宮沢りえュエ好きです。 (31%) 
② こんな帽子ュエとeこで買ったの? (25%) 
③ こんな帽子ュエと守こで売ってるの? (29%) 
④ (しばらく話したあとで)ところで，あなたュエとeなたですか? (30%) 
⑤ (いきなり)あなたュエどなたですか? (20%) 
⑥ こんな電話って使利? (26%) 























































(http://questionbox.jp.msn.com/ qa886615.h tml) 
・資生堂インウイって， どういうところに売ってるのですか?
(http://oshiete.goo.ne.j p/ q a/229421.h tml) 
.さんわの手羽唐ってどこに売ってるのですか?
(http://www瓜 oriyose.net/cgi-bin/qa.cgi?q_idニq0000177)




































(http://point.ecnavi担/vote/?pgid=7&eqid= 1091&vtg= 1) 
・うなぎの天井ュエ，食べたことある?
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The Usage of Quotation Form -te as a Topic Marker 
Yuichi Sato 
The japanese colloquial quotation form -te is used in various ways_ These usages are derived 
from its basic function as a quotation marker_ However， itis now also used to indiate words or sen-
tences that are not themselves quotations， The quotation form -te also now has the function of 
marking a topic， 
The topic marker ・teindicates that the topic is one which the speaker does not know well. This 
type of sentence is frequently used， because to indicate that the topic is something which the 
speaker does not know well leads to a certain humility. 
1n addition， the usage of topic marker ・tehas spread. 1t used to be that -te was used only with 
the topic of an attributive expression. However， recently it is not only used to describe attributes 
but it also indicates a person's tastes or experiences. 
The quotation form -te has spread from marking a quotation to indicating a topic marker， and 
the usage of the topic marker itself also shows signs of spreading. 
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